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The	research	 involves	a	reading	of	 two	significant	 texts:	Treatise on 
Elegant Living	by	Honoré	de	Balzac	(1830)	and	On Dandyism and George 
Brummell	by	Barbey	d’Aurevilly	(1845)	.
In	Chapter	1,	I	investigate	the	transformation	of	the	term	“Dandy”	in	the	







s	 external	 apprearance;	 it	 has	 become	 important	 internally	 and	
psychologically.
